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1 Les prospections 1998 correspondent à deux prospections aériennes (sur le Chinonais et
la vallée de l’Indre) et à des prospections au sol dans les forêts de Chinon, du Ruchard, de




• Villa « Saint-Hubert » à Panzoult.
Pour la première fois, sur ce site étudié depuis 15 ans, apparaît depuis l’avion une structure
à murs, carrée (de 60 m de côté) avec une zone dallée au centre, qui est écornée par la via
vetuta.
• Découverte de deux enceintes aux Loges Houdon à Sazilly (sur la rive gauche de la Vienne)
en particulier une petite enceinte (50 m de longueur) à fossés avec 8 à 9 fosses à l’intérieur.
• Chinon : Le Peu Blanc.
Au nord-est immédiat du Peu Blanc et au sud du Château de la Fuye : éventuel cimetière de
l’âge du Fer (petits enclos rectangulaires).
 
Vallée de l’Indre et Champeigne
• Site des Cercleux à Cheillé
Sur ce site, déjà étudié avec B. Ledet, d’une probable villa romaine : découverte de murs et
d’une structure rectangulaire dans les vignes.
• Site de La Poterie à Cheillé
Sur ce site qui a livré du matériel romain : découverte de 2 enceintes à fossés en trapèze.
• Repérage  de  la  via  vetuta (Rotomagus-Caino :  Pont-de-Ruan –Chinon)  à  son  départ  de  la
vallée de l’Indre au Gué Droit jusqu’à proximité de Javesnon où elle passe sous la route.
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• Le Brandon (commune d’Asthée)
au SSW de la ferme d’élevage avicole : un grand rectangle et deux enclos quadrangulaires
dont un avec une fosse ronde.
 
Prospections au sol
Deux structures en terre en forêt du Ruchars (Neuil)
2 La structure principale (n° 1 et 2 du plan) correspond aux traces d’un manoir (non encore
identifié) entouré de fossés et précédé d’un autre rectangle de fossés au bout d’une allée.
Demeure  moderne  (XVIIe  -XVIIIe s)  d’après  les  fondations  visibles ;  les  matériaux  de
l’habitat ont été exportés. Repérage d’une maison de garde.
3 En 3, présence de fondations de trois loges ou chaumières : habitat de charbonniers ou de
paysans appartenant à la servitude de la demeure.
 
Structures de la forêt de Montgoger (à Saint-Epain) :
• une structure ronde en terre de 32 m de diamètre,
• un four en pierres et briques à charbon de bois,
• une garenne avec quatre buttes entourées de fossés, plus deux à l’extérieur.
 
Structures du parc forestier de Chambord (Loir-et-Cher) :
• des dépôts de scories de fer,
• des tombelles, tumuli ou buttes de garennes,
• deux enceintes en terre,
• des sites gallo-romains,
• la motte du Comte Thibault ? 
• le site de l’ancien château de Monfrault abattu en 1778,
• d’anciennes digues d’étangs,
• une ancienne briqueterie.
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